1　地域連携教育の評価の意義と課題（Ⅱ　松本大学地域連携教育の検証（大学教育・学生支援推進事業【テーマB】選定事業「若者の地元定着につなげる地域活動の支援 : 地域まるごとキャンパス「地域づくり考房『ゆめ』の実践」の一環として） by 松本大学地域総合研究センター
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ᖹᡂ㸰㸱ᖺᗘ ி㒔ᗓ❧኱Ꮫᆅᇦ㈉⊩ᆺ≉ู◊✲㸦ᗓ኱㸿㹁㹒㹐㸧᥇ᢥỴᐃ୍ぴ 
࠙㸿ศ㔝ࠚᗓᇦࡢㄢ㢟࡟ⓗ☜࡟ᑐᛂࡋᆅᇦ᣺⯆ࠊ⏘ᴗ࣭ᩥ໬ࡢⓎᒎ➼࡟㈉⊩ࡍࡿㄪᰝ◊✲ 
  ᡤᒓ 
௦⾲ 
◊✲ㄢ㢟 
Ặ  ྡ ⫋  ྡ
ۑ 㸿1 ᩥᏛ㒊 ⳻⏣ဴ㑻 ᩍᤵ ⚄♫࣭⾤㐨ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᇛ㝧ᕷᇦᩥ໬㑇⏘ࡢㄪᰝ࡜᝟ሗ໬ 
ۑ 㸿2 ᩥᏛ㒊 ୖᮡ࿴ኸ ෸ᩍᤵ ୹ᚋ࣭୹Ἴࡢ⾤㐨࡜ಙ௮ࡢṔྐ̿ᐑὠᕷࢆ୰ᚰ࡟  ̿
 㸿3 බඹᨻ⟇Ꮫ㒊 ᑠἑಟ  ྖ ᩍᤵ 
ி㒔ᗓ࡟࠾ࡅࡿపᡤᚓ⪅ᨭ᥼᪋⟇ࡢຠᯝⓗᐇ᪋࡟ྥࡅࡓᇶ♏ⓗ◊✲㹼
㈋ᅔ⋡࠾ࡼࡧ⏕άಖㆤࡢᤕᤊ⋡ࡢᢕᥱࠊ᪋⟇ホ౯ᣦᶆࡢ᳨ウࢆ୰ᚰ㹼 
ۑ 㸿4 බඹᨻ⟇Ꮫ㒊 㟷ᮌබ୕ ᩍᤵ 
໭ᒣᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦෆ஺㏻ཬࡧᆅᇦ⏕ά⎔ቃࡢᨵၿ࡜ᆅᇦᩥ໬ࢆ㏻
ࡌࡓᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᙧᡂࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
ۑ 㸿5 බඹᨻ⟇Ꮫ㒊 ⠏ᒣᓫ ᩍᤵ 
ᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࡢබẸ㤋άື࡟ࡘ࠸  ࡚ ୚ㅰ㔝⏫ᆅ༊බẸ㤋
άື᥎㐍஦ᴗࡢ᳨ド 
 㸿6 බඹᨻ⟇Ꮫ㒊 ℩ࠎᩔᏊ ෸ᩍᤵ 
ி㒔ᗓ♫఍⚟♴༠㆟఍ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᆅᇦ⚟♴ᶒ฼᧦ㆤ஦ᴗࡢ୍⎔࡛࠶
ࡿ㔠㖹⟶⌮ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝ࣭ἲⓗほⅬ࠿ࡽࡢศᯒ࡜ࠊࡑࢀ
ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡼࡾⰋ࠸ࢧ࣮ࣅࢫ᪉ἲࡢᥦ  ゝ
ۼ 㸿7 බඹᨻ⟇Ꮫ㒊 ዟ㇂୕✑ ෸ᩍᤵ 
ᐑὠᕷࡢᆅᇦάᛶ໬ၥ㢟࡟ᑐࡍࡿ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢᆅᇦ㈉⊩ࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵
ࡍࡿㄪᰝ◊✲ 
 㸿8 ⏕࿨⎔ቃᏛ⛉◊✲⛉ ᯇཎᩪ  ᶞ ᩍᤵ యឤ ᗘࡢㄆ▱ࢆά⏝ࡋࡓ೺ᗣ࡜⎔ቃ࡟㓄៖ࡋࡓ⾜ືࡢಁ㐍ࡢྍ⬟ᛶ 
ۑ 㸿9 ⏕࿨⎔ቃᏛ⛉◊✲⛉ ኱ሙಟ ᩍᤵ 
டᒸᕷᪧடᒣᇛୗ⏫࠾ࡼࡧ࿘㎶ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬ⓗᬒほ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ
◊✲ 
 㸿10 ⏕࿨⎔ቃᏛ⛉◊✲⛉ ᕝῧ⚞ᾈ ෸ᩍᤵ 
኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰ࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ㄪᰝ࠾ࡼࡧ㣗ࡢᏳᚰ
ឤྥୖࡢࡓࡵࡢ᪋⟇ࡢ᳨ウ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
 㸿11 ⏕࿨⎔ቃᏛ⛉◊✲⛉ ᳝ྡ㝯 ᩍᤵ ୹Ἴ⁽ࢆ෌⯆ࡍࡿࡓࡵࡢ⥲ྜᡓ␎ 
 㸿12 ⏕࿨⎔ቃᏛ⛉◊✲⛉ ୰ᮧ⪃ᚿ ෸ᩍᤵ 
㔜Ⅼ᥎㐍ࣈࣞࣥࢻி㔝⳯㸦᱇࣭࢘ࣜிࢭ࣭ࣜ㔠᫬ࢽࣥࢪࣥⴥ࣭ⰼ࣭⳯
㮵ࢣ㇂࢝࣎ࢳࣕ㸧ࡢ㟂せ๰ฟࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㣗ရᶵ⬟ᛶࡢ≉㛗࡙ࡅ 
 㸿13 ⏕࿨⎔ቃᏛ⛉◊✲⛉ ྜྷ෠ᗣᡂ ᩍᤵ Ꮫᰯ⿬ࢧ࢖ࢺ➼ࡢ┘どᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⏝໬ 
 㸿14 ⏕࿨⎔ቃᏛ⛉◊✲⛉ ࿴⏣ᑠ౫㔛 ㅮᖌ ⅖⑕ᛶ⭠⅖ᢚไຠᯝࢆ᭷ࡍࡿ᪥ᮏ㓇ᡂศࡢྠᐃ࣭ᢳฟ 
ۑ 㸿15 ⏕࿨⎔ቃᏛ⛉◊✲⛉ ୕ᶫಇ㞝 ᩍᤵ ᇛୗ⏫࣭ ⏫ࡢ㢼᝟࡜ே᝟⁄ࢀࡿᬒほࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ 
 㸿16 ⏕࿨⎔ቃᏛ⛉◊✲⛉ ᮾ࠶࠿ࡡ ᩍᤵ ᆅඖ㎰ᯘỈ⏘≀ࢆά⏝ࡋࡓ㣗⫱ࡢ᥎㐍࡟ࡼࡿ೺ᗣ࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
 㸿17 ⏕࿨⎔ቃᏛ⛉◊✲⛉ ᮏᮡ᪥㔝 ᩍᤵ 
ி㒔ᗓ༡㒊࡟࠾ࡅࡿ᳜≀㑇ఏ㈨※ࢆ฼⏝ࡋࡓᆅᇦ≉⏘ရࡢ㛤Ⓨ࡜ᆅᇦ
࡛ࡢά⏝࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
 㸿18 ⏕࿨⎔ቃᏛ⛉◊✲⛉ ⏣୰࿴༤ ᩍᤵ 
ࣂ࢖࣐࢜ࢫ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆά⏝ࡋࡓ㐣␯ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㟁Ẽ⮬ື㌴ࡢᬑཬ
࡟ྥࡅࡓㄪᰝ◊✲ 
 㸿19 ⏕࿨⎔ቃᏛ⛉◊✲⛉ ୰ᑿྐ㑻 ෸ᩍᤵ 
ி㒔ᗓ໭㒊ࡢ⏕≀ከᵝᛶࡢゎ᫂࡜ಖ඲ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ᆅᇦᏛ⾡᝟ሗࡢ཰✚
࡜◊✲ᣐⅬࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
 㸿20 ⏕࿨⎔ቃᏛ⛉◊✲⛉ ୖ⏣ṇ  ᩥ ෸ᩍᤵ ⎔ቃಖ඲ࡢࡓࡵࡢᗈⴥᶞᯘ໬ಁ㐍ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸦⥅⥆㸧 
 㸿21 ⏕࿨⎔ቃᏛ⛉◊✲⛉ ྜྷ⏣⿱୕ ෸ᩍᤵ ⎔ቃί໬➉Ⅳຍᕤရࡢ⛉Ꮫⓗホ౯ 
 㸿22 ⏕࿨⎔ቃᏛ⛉◊✲⛉ ྜྷ⏣⿱୕ ෸ᩍᤵ ி㒔࡟࠾ࡅࡿᮌᮦ〇ရࡢရ㉁࣭⎔ቃᛶ⬟୧㠃࠿ࡽࡢࣈࣛࣥࢻ໬ 
 㸿23 ⏕࿨⎔ቃᏛ⛉◊✲⛉ ୕ዲᒾ⏕ ຓᩍ 
୹Ἴᆅ᪉ࡢᒣ㛫ᆅ㞟ⴠ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮬↛࡜࠺ࡲࡃࡘࡁྜ࠺㜵⅏࣐ࢵࣉࠖ
ࡢసᡂ࡜ά⏝࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ⓗ◊✲ 
 㸿24 ⏕࿨⎔ቃᏛ⛉◊✲⛉ ⣆㇂ಙᙪ ຓᩍ ➉ᯘᣑ኱ࡢゎỴࡢࡓࡵࡢ⛉Ꮫⓗᐇ㊶ⓗᏛ㝿◊✲ 
 㸿25 ⏕࿨⎔ቃᏛ⛉◊✲⛉ ஂಖ୰ኸ ෸ᩍᤵ 
͆ᕧ᳚ụ⣔ⰼⶈရ✀͇ᡂ❧㐣⛬ࡢゎ᫂࡜ி㒔ᗓෆእⰼⶈရ✀ࡢ㧗⢭ᗘ
㹂㹌㸿ุ  ู
 
࠙㹀ศ㔝ࠚி㒔ࡢᩥ໬ࠊ⏘ᴗࠊ⮬↛➼ࢆ඲ᅜཪࡣୡ⏺࡟ᗈࡃⓎಙࡍࡿㄪᰝ◊✲➼ 
 㹀1 ᩥᏛ㒊 㔝ཱྀ♸Ꮚ ᩍᤵ ࣓ࢹ࢕࢔࡟ᥥ࠿ࢀࡓி㒔ࡢᵝែ࡟㛵ࡍࡿᏛ㝿ⓗ◊✲ 
 㹀2 ᩥᏛ㒊 ᒣᓮ㷌அ ᩍᤵ ᪥ᮏ࡜୰ᅜࡢྂ඾₇๻ࡢẚ㍑◊✲ 
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